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Vivemos num tempo capitalista e imediatista. Nas últimas décadas, 
estudos comprovaram que houve o aumento da nossa expectativa e qualidade 
de vida. A procura do bem estar, conforto e comodidade vem fazendo parte da 
realidade. As famílias se esforçam para proporcionar isso aos seus entes 
queridos, por vários motivos: ”Amor, conforto, comodidade”, ou, até mesmo por 
não querer assumir cuidados gerais na manutenção da vida. Além de 
longevidade, fatalidade, deficiências e qualidade de vida dos pacientes, 
também se pensam nos familiares, que tem sua rotina e responsabilidades a 
serem cumpridas. O serviço de Home Care pode abrir portas aos novos 
conceitos de cuidados. Proporcionar a pessoa à vontade e a liberdade para 
contratar “cuidadores” e profissionais habilitados, para que haja uma melhoria 
na vida dos clientes. A proposta deste projeto é levar qualidade assistencial da 
infância à terceira idade, assegurando cuidados de enfermagem a nível 
domiciliar geral. A empresa analisada: EnferTec, visa disponibilizar cuidados de 
enfermagem para diversas áreas. Ela é uma empresa de prestação de serviço 
na área da saúde, oferecendo vários serviços como: Cuidador de Idosos, 
Ostomia, Tratamentos de Feridas, Primeiros Socorros, Cuidados paliativos, e 
equipe de socorristas, para eventos e palestras, com profissionais, qualificados 
e estrutura organizada. O método de pesquisa deste projeto foi uma pesquisa 
de caráter descritiva. A forma de coleta de dados foi através de questionário e 
observação com o objetivo de investigar o conhecimento e interesse dos 
clientes/pacientes ou familiares, sobre o atendimento domiciliar Home Care. 
Observa-se que existem necessidade e entusiasmo das pessoas em relação 
aos serviços a serem prestados por essa empresa. Assegura-se um conforto e 
segurança de estar em casa, e poder ver o ente querido bem cuidado e com 
direitos garantidos trazendo tranquilidade também para o paciente, com baixo 
custo de instalação e implantação. Como pioneiros, cresceríamos, passo a 
passo, juntamente com a demanda e a grande procura espontânea pela nossa 
empresa. Poderíamos ofertar excelência de profissionais, cursos e acessórias. 
Foi possível concluir que empreender é um ótimo caminho a se seguir diante 
 
 
as incertezas do futuro, a Enfermagem tem várias possibilidades e  inovar é 
preciso ter coragem, reciclar-se, tornando as ideias funcionais a todo tempo. 
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